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Desde el Programa CREES-ICOTEA (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía 
social Solidaria, integración sociolaboral, tecnologías para la inclusión social y arte 
comunitario), nos proponemos indagar sobre el rol y la importancia de las Prácticas 
Educativas Solidarias  (CREES - PeS) de los estudiantes universitarios durante el período 
2011 - 2012.  El CREES-ICOTEA reúne a siete proyectos de Extensión Universitaria que 
buscan consolidar su trabajo en la zona sur del conurbano bonaerense, de manera 
interdisciplinaria y con eje en la economía social y el desarrollo comunitario. Desde el 
CREES-PeS trabajamos tres estrategias para las prácticas sociales solidarias: desde la 
Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria (TUESS) se incorporaron a la 
currícula las prácticas profesionalizantes, desde la materia de grado Teoría y Práctica en 
Economía Social y Solidaria (TyPESSse) desarrolló un dispositivo de prácticas extra-
áulicas promoviendo la participación de los estudiantes en distintas experiencias 
socioeconómicas, y desde la carrera Terapia Ocupacional (TEO) se trabajó con prácticas 
laborales y comunitarias. El objetivo de este artículo es relatar la experiencia, considerar 
logros, evaluar dificultades y proponer desafíos a la luz de la experiencia del área CREES 
– PeS en la incorporación de los estudiantes al equipo del programa. 
 
